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13. FOUCAULT, Nietzsche, la 
genealogía, la historia, III. 
14. FOUCAULT, Nietzsche, la 
genealogía, la historia, IV. 
15. Ibídem 14. 
16. Ibídem 14. 
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17. FOUCAULT, Nietzsche, la 
genealogía, la historia, IV. 
18. FOUCAULT, Arqueología del 
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19. FOUCAULT, Arqueología del 
saber, III, 5. 
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20. FOUCAULT Arqueología del 
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21. Como citado en FRAMPTON, 
Historia crítica de la Arquitectura: 
Adolf Loos y la crisis de la cultura, 
1896-1931. (pág. 94) 
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23. K. MARX y F. ENGELS, La 
ideología alemana. (pág. 42) 
24. LEFEBVRE, El pensamiento 
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26. NIETZSCHE, El anticristo. 
(pág. 105-111) 
27. NIETZSCHE, Genealogía de 
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24. LEFEBVRE, La producción del 
espacio. (pág. 23) 
25. LEFEBVRE, La revolución 
urbana. (pág. 65) 
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Los entrecomillados en el cuerpo 
de texto de esta sección, 
destinada a presentar el método 
de investigación utilizado a lo 
largo de la investigación, tienen 
como su única referencia: 
FOUCAULT., M. La Arqueología 
del saber. Siglo XXI, 2002. (La 
página de procedencia viene 
señalada en cada caso) 
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Teatro Sabbioneta, Mantua ▲ 
Teatro Farnese, Parma ► 
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Jeux de Paume, Paris ▼ 
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Teatro de la Ópera, Roma ▲ 
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Cerca de Siracusa, en la isla de Sicilia, Italia. 
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Vista aérea ► 
 






Colonia juliana de Arausio, Orange, Francia. 
Siglo I. 
Civitas imperial romana. 
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Vista interior ► 
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Vista desde calle ► 
 





CORRAL DE COMEDIAS 
 
Plaza mayor de Almagro, España. 
Siglo XVI (en su forma definitiva, c.1628) 
Burgo cristiano post-feudal 
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Vista desde calle ► 
 










Ciudad de Vicenza, norte de Italia. 
1585 
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Palacio real en Fontaineblau, Francia. 
1641 
Corte absolutista del rey Luis XIV. 
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Vista aérea ► 
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Vista del escenario ► 
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Vista exterior ► 
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Vista aérea ► 
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Vista sala sinfónica ► 
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Vista exterior ► 
 





MULTICINE MEGABIOSCOOP-PATHÉ  
 
Schouwburgplein, Rotterdam, Holanda. 
1992 
Alienada post-industrial. 
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Vista exterior noche ► 
 


















































-Parte primera: Línea dominante. 
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28. En todo lo que sigue y nos 
concierne de los acontecimientos 
históricos que en el entorno del 
mar Mediterráneo se fueron 
sucediendo seguiremos el texto 
escrito por MORETÓN, C. y 
MONTENEGRO, A. La Grecia 
clásica y que pertenece a la 
colección: Gran historia universal. 
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29. “En suma una relación 
inmediata con la Naturaleza y 
todos sus aspectos, vida biológica 
y animal, recursos, lazos de 
parentesco, etc.” LEFEBVRE, en 
La ciudad y el pensamiento 
marxista. (pág. 17) 
30. “La unidad de éstos [los 
clanes] se deriva de la 
genealogía, de la lengua, de un 
pasado común (…) El conjunto 
económico está contenido en 
cada familia.” LEFEBVRE, en La 
ciudad y el pensamiento marxista. 
(pág. 19) Esta organización social, 
la más primitiva que se conoce, se 
denomina como cultura-de-los- 
jefes y se organiza alrededor de 
un individuo dominante. 
31. LEFEBVRE, La producción del 
espacio. (pág. 12) 
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Danza ritual ▼ 
 
32. Ibídem. (pág. 14 y ss.) 
33. “Las danzas rituales que 
abundan todos los pueblos 
primitivos dan a la colectividad 
una exaltación orgiástico estática 
que unifica su sentido 
interpretativo de la fuerza 
creadora. La danza se torna, no 
sólo productora de efectos 
mágicos, sino de un placer 
psicofísico muy cercano al placer 
estético, a la concepción artística, 
cuando une al ritmo corporal los 
ruidos acompasados, (…) que con 
el transcurso de los siglos llegaron 
a ser música, más o menos 
rudimentaria, auxiliada del canto.” 
Citado de Historia de la Danza 
desde sus orígenes. 
MARKESSINI, A. (págs. 34-70)  
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DANZA - MÚSICA 
 
34. Aquí clan se utiliza como 
reunión de varias familias 
nucleares en una relación de 
iguales por la mera supervivencia 
35. La danza tradicional de 
Indonesia, que tanto admiró el 
director teatral Antonin Artaud, 
posee, en el grado máximo de 
sofisticación, la elaboración 
danzada de una cosmovisión. 
Durante su ejecución se 
representan las relaciones 
violentas entre las fuerzas 
imprescindibles para la 
supervivencia del cosmos 
mediante movimientos de un 
cuerpo danzante en cuyos brazos 
y piernas se presentan las fuerzas 
benevolentes y las destructivas, 
que la vida necesita. ARTAUD, El 
teatro y su doble. (cap. 4: Del 
teatro balinés, pág. 61 y ss.) 
36. Concepto clave que desarrolla  
BONILLA, L. en su texto La danza 
en el mito y en la historia. 
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37. Aquí consideramos el mito 
como lo concibió Giambattista 
Vico en su Scienza Nuova de 
1725: “El mito como las “(…) 
tentativas imaginativas de resolver 
los misterios de la vida y el 
universo, que podrían 
compararse, en una etapa anterior 
del desarrollo humano, con las 
teorías científicas modernas.” Así 
aparece citado en WILLIS, World 
Mythology. (pág.10) 
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38. MARX y ENGELS, La 
ideología alemana.  
39. LEFEBVRE, La producción del 
espacio y El derecho a la ciudad. 
40. NIETZSCHE, El nacimiento de 
la tragedia, Genealogía de la 
moral y El Anticristo. 
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41. Los relato-mitológicos de los 
pueblos de la migración, del 
llamado pueblo indoeuropeo, 
comparten una gran cantidad de 
material idéntico. Hecho que se 
ha atribuido a un origen común de 
todos los clanes. De entre todos 
ellos, la coincidencia en el mito 
del diluvio universal es la más 
decisiva y parece evocar una 
catástrofe natural que fuera la 
razón primera que produjo tan 
migración de población. WILLIS, 
World Mythology. (pág.26) 
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El relato dicho ▼ 
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42. Las nuevas poblaciones del 
Peloponeso mitificarían la figura 
del rey de Creta como el rey 
Minos. WILLIS, World Mythology. 
(pág.150) 
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43. “[La tierra como] propiedad 
comunitaria (tribal) con 
predominancia de la familia y 
división del trabajo casi natural 
(biológica)”. LEFEBVRE, La 
ciudad y el pensamiento marxista. 
(pág. 18 y ss.) 
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44. Utilizaremos como fuentes 
para la explicación económica de 
las transformaciones del mundo 
griego los siguientes textos: La 
economía en la antigüedad de 
FINLEY, M.I. y la Historia 
económica de Europa, dirigida por 
CIPOLLA, C.M. 
45. “[La tierra como] propiedad 
comunal que proviene de la 
reunión de varias tribus.” 
LEFEBVRE, La ciudad y el 
pensamiento marxista. (pág. 23 y 
ss.) 
46. Las conocidas como guerras 
del Peloponeso serán el fruto 
postrero, y violenta solución, a 
estos desajustes entre los 
intereses encontrados de los jefes 
Aqueos y de los jefes Dorios.   
47. “Esta ciudad resulta de un 
sinocismo, es decir de la reunión 
de varios pueblos o tribus 
establecidos en un territorio.” 
LEFEBVRE, El derecho a la 
ciudad. (pág. 33) 
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48. En lo que sigue y para todo lo 
relativo a los festivales escénicos 
griegos nuestras fuentes son los 
siguientes textos: La tragedia 
griega de LESKY, A., la Historia 
básica del arte escénico de 
OLIVA, C. y TORRES, F.; La 
Historia del teatro escrita por 
PIGNARRE, R. y, finalmente, la  
Historia del teatro por el autor 
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49. Los principales festivales  con 
representaciones que se celebraron 
en Atenas fueron las Leneas, las 
Dionisias de los campos y las 
Antesterias, todas ellas en época 
invernal, y las Grandes Dionisias 
que celebraban el retorno de la 
primavera.   
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50. La katarsis como la 
recuperación del equilibrio entre lo 
civilizado, o apolíneo, y lo natural, 
o dionisiaco y que encuentra en la 
tragedia NIETZSCHE en El 
nacimiento de la tragedia. (cap. II) 
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51. Este fenómeno de  la 
consolidación física de los 
espacios rituales por medio de 
objetos está magistralmente 
expresado por Gustavo Bueno 
cuando escribe que “el escenario 
es la ceremonia solidificada en un 
espacio a través de sus objetos y 
su disposición”. BUENO, Ensayo 
de una Teoría antropológica de 
las Ceremonias. (pág. 8  y ss.) 
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Yacimiento en Cartagena ▼ 
 
52. La construcción solidaria del 
templo y del teatro en un mismo 
lugar como recuerdo de su 
función compartida en el pasado 
tiene una de sus demostraciones 
más impactantes en las 
excavaciones arqueológicas que 
en Cartagena (Murcia) han tenido 
lugar recientemente. 
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53. En lo que sigue y para todo lo 
relativo a la tragedia ática, desde 
su primera naturaleza hasta las 
fuentes originales de los textos, 
seguimos las notas de 
BENAVENTE BARREDA, M. que 
aparecen, a modo de prólogo, en 
Tragedias y fragmentos, de 
SOFOCLES y las notas de 
ALSINA CLOTA, J. para la 
antología Tragedias completas de 
ESQUILO.  
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54. La epopeya, la tragedia, la 
comedia, la ditirámbica, la aulética y 
la citarística. 
55. El término protagonista, proto y 
agonista, se traduce literalmente  
como primer luchador, e indica la 
visión trágica que el héroe griego 
tiene de su existencia y de las 
propias representaciones. 
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56. El coro griego no se refiere a 
un colectivo que sólo canta, sino 
que sus intervenciones son, 
también, danzadas como herencia 
de las primitivas representaciones 
en el espacio absoluto. 
57. Los coturnos, alzas para las 
representaciones trágicas cuya 
introducción en escena se 
atribuye a Esquilo. 
58. Exigencia consolidada tras las 
tragedias de Esquilo. 
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MÁSCARA - TÚNICA 
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59. El carro de Tespis ha sido 
invocado por multitud de 
creadores, el caso más extremo 
es el de GARCÍA LORCA quien 
fundara en 1931 su compañía 
itinerante de teatro “La Barraca” 
como un renacido carro-de-Tespis 
y con la cual recorrió sesenta 
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Planta del teatro de  Epidauro ▼ 
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60. El diseño se mostraría igual 
de eficaz frente a los fuertes 
cambios que el género de la 
tragedia se fueron sucediendo 
durante el conocido como siglo de 
Pericles (c.495AC-c.429AC), 
cuando la confianza del pueblo 
griego alcanza tal cota que no 
teme ya ni el cambio de sus ritos 
más sagrados. Así, y de la mano 
del poeta Esquilo (525AC-456AC) 
la tragedia incrementa el rito con 
otro oficiante, que llamamos 
antagonista, y que le dará la 
réplica al protagonista. Esta 
relación dialéctica entre los dos 
oficiantes inicia la decadencia del 
género como tal y que culminará 
con las piezas de Sófocles 
(c.495AC-c.405AC) quien elevará 
el número de oficiantes a tres, con 
la inclusión del tritagonista; la 
decadencia del género es ya un 
hecho. 
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Teatro de Epidauro ▼ 
 
61. Esta perfección formal 
encuentra su mejor expresión en 
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62. La intensa atracción que el 
entorno natural de ciertos lugares 
ejerce sobre el visitante y que los 
romanos llamaron genus loci. 
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63.  En este instante añadimos a 
nuestras fuentes para el discurrir 
económico de occidente, ya 
citadas en la nota 44, el texto 
especializado La sociedad 
romana: historia de las 
costumbres en Roma escrito por 
FRIEDLAENDER, L.  
64. Baste como ejemplo de este 
hecho incontrovertible la 
revolución tecnológica que trajo 
consigo la invención del arco de 
descarga. 
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65. Los relatos mitológicos de 
Virgilio, agrupados en la Eneida, 
sobre el fundador de las ciudades-
estado, entre las cuales está Alba 
Longa fundada por el hijo de 
Eneas, proponen una procedencia 
troyana de los mismos. En su 
huida del enemigo griego, Eneas 
habría ganado, también, la 
enemistad de Cartago por su 
conflicto con Dido. 
66. (p.e.) Los celtas saquean 
Roma en el 387 AC. 
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67. citado en LEFEBVRE, La 
producción del espacio; y en El 
derecho a la ciudad. 
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68. Actualmente, y por sus 
connotaciones globalizantes, la 
traducción correcta sería la voz 
anglosajona: entertainment. 
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69. La planta romana es una 
traslación directa de la disposición 
militar de un campamento militar, 
donde todo se organiza en una 
retícula ortogonal que deriva de 
dos vías principales que se cruzan 
entre sí y que marcan los centro 
de poder y los accesos y que 
denominan: Decumanus maximus 
y Cardo maximus. Como 
demuestra GIDEON, S. en su 
estudio: Origen y evolución de las 
ciudades. 
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70.  Ocupación vs. Construcción 
 
71. Colonia Julia Firma 
Secundanorum Arausio, Colonia 
juliana de Arausio establecida por 
la segunda legión. 
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72. Los datos relativos a la civis 
de Arausio proceden de las 
siguientes fuentes: (1) información 
general de BENÉVOLO, L. Diseño 
de la ciudad (2): el arte y la ciudad 
antigua y (2) datos particulares de 








Teatro urbanita de Arausio▼ 
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73. Definidos por el comediógrafo 
PLAUTO en títulos como Miles 
Gloriosus, Eulalia y Epidicus. 
74. La gesticulación debía ser 
exagerada dadas las distancias a 
las que se sentaba la mayor parte 
del aforo en los inmensos teatros 
romanos. 
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Cavea romana ▲ 




Planta tipológica ▼ 
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75. En 313, la debilidad política 
del emperador Constantino (280-
337) le aconseja legalizar la 
práctica del cristianismo firmado el 
conocido edicto de Milán de 
tolerancia religiosa.  La necesidad 
de los emperadores del apoyo 
político cristiano alcanza su 
máxima expresión en la 
declaración de la religión  cristiana 
como confesión oficial del 
emperador Teodosio (379-395) y, 
con él, la de todo el Imperio. 
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76. Citamos, aquí, la fuente 
específica para explicar el modelo 
socioeconómico, en esta ocasión 
el feudal BLOCH, M., La sociedad 
feudal, recordando, de nuevo, los 
textos de consulta general 
nombrados en la nota 44.  
77. “El señor se apoya en el 
campo: domina un territorio que 
quiere acrecentar.” LEFEBVRE, 
La ciudad y el pensamiento 
marxista. (pág. 133) 
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78. “La llegada de los bárbaros 
restituye una comunidad, la de los 
campesinos La restitución de la 
comunidad (…) no reconstituyó la 
antigua propiedad comunal sino 
subordinarla a la estructura 
feudal.” LEFEBVRE, La ciudad y 
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79. Si bien existieron ciertas  
representaciones sacras de 
pasajes de las Sagradas 
Escrituras, éstas tienen un 
carácter doctrinario que desborda  
el carácter aristotélico de esta 
investigación y, desde luego, no 
cristalizaron en ningún diseño de 
espacio de representación. 
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80. “Las asociaciones tenían 
tareas múltiples: proteger las 
propiedades y las personas de 
sus miembros y multiplicar los 
medios de producción” 
LEFEBVRE, El pensamiento 
marxista y la ciudad. (pág. 152-3) 
81. “Tal fue (…) la primera gran 
lucha de clases y de formas 
sociales en Europa: La ciudad 
contra el campo, burguesía contra 
feudalidad, propiedad mobiliaria y 
privada contra propiedad de 
bienes raíces y comunitaria.” 
LEFEBVRE, El pensamiento 
marxista y la ciudad. (pág. 153) 
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Madrid, siglo XVI ► 
Corral del príncipe ▼ 
 
82. En el Madrid del XVI, la 
corrala de la Pacheca albergó 
representaciones en un patio de 
luces rodeado por conventos e 
iglesias, en el lugar que hoy 
ocupa el teatro de la Zarzuela y 
que tuvo el nombre de Teatro del 
Príncipe, durante el XVII. Fuente: 
El corral de la pacheca. Madrid y 
su teatro SEPÚLVEDA, R.  
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83. Almagro y su corral de 
comedias de RODRIGO, A., la 
Historia del teatro español: de la 
edad media a los siglos de oro de 
HUERTA CALVO, J. y los 
Estudios sobre el teatro español 
por CASALDUERO, J.  
84. Citado en  La construcción del 
Corral de comedias de Almagro, 




Plaza mayor de Almagro ► 
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85. En la entrada se pagaban por 
separado las partes de la 
compañía y la del autor, dentro 
del patio se exigía, además, una 
parte para la beneficencia. 
GARCÍA DE LEÓN, La 
construcción del Corral de 
comedias de Almagro. (pág. 15) 
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Corral de comedias de Almagro ► 
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86. “El mundo entero es un teatro, 
y todos los hombres y mujeres, 
simplemente comediantes.”  
SHAKESPEARE, Como gustéis. 
Acto II, escena VII. 
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87. En lo que sigue y para todo lo 
relativo al origen de la ópera como 
género escénico seguiremos 
como referencias generales los 
siguientes textos: Opera in Italy 
and the Holy Roman Empire de 
ABERT, A.; La música del 
renacimiento de ATLAS, A.W. 
Early italian opera de 
TOWNELEY, S. The venetian 
School de REDLICH, H.F. Music 
and drama y Sixteenth-century 
madrigal , ambos de DENT, E.J.  
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Construcción perspectívica ▼▲ 
 
88. La distinción entre ambos, los 
griegos y los romanos, no fue bien 
delineada en un principio y será la 
causa de grandes errores en el 
juicio de los restos. 
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Planta teatro Olímpico ▼ 
 
Cavea del teatro Olímpico ▼ 
 
Techo del teatro Olímpico ▼ 
 
 
89. Sus soluciones a los 
problemas del lenguaje clásico de 
la Arquitectura, aunque poco 
rigurosas, son ingeniosas 
creaciones que combinan los 
dictados de los tratados de 
Vitruvio con sus propias notas de 
viaje por las ruinas romanas. 
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90. Tan pronto como en 1637, se 
abre en Venecia el primer teatro 
público de opera, en ellos el 
género que triunfa es la opera 
buffa de tema mitológico como 
demuestra el título que resume la 
época y el lugar: La calisto de Pier 
Francesco Cavalli, en la que los 
personajes-tipo de la commedia 
dellArte se entremezclan con los 
personajes mitológicos. 
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91. Toda la información relativa al 
teatro cortesano francés y al 
nacimiento de la tragedie lyrique 
la hemos extraído de los 
siguientes textos: Le chavalier 
Gluck and the ‘tragédie lyrique’ de 
ARMELLINI, M. Armide, the hight 
point of the ‘tragédie lyrique’ de 
BEAUSSANT, P. Opera in France 
de COOPER, M. L’opera à Paris: 
du Roi Soleil à Louis le Bien-aimé 
de FAJON,R.  French opera from 
Lully to Rameau de MASSON, 
P.M., The sumptuous 
divertissement of Louise de 
Lorraine de MENACHEMOFF, G., 
y, por último, Glück recommence 
Racine de TUBEUF, A..  
92. Cabe distinguir que la 
mascarada italiana pretende el 
anonimato de los asistentes y la 
francesa es ya la encarnación de 
otra de identidad 
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93. Traducido del francés: El baile 
teatral de la reina. Traducimos la 
palabra comique como “teatral” 
para acercarla al significado 
auténtico que en su tiempo tuvo y 
no como “cómico”, que pudiera 
interpretarse como gracioso o 
divertido. 
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Salle Richelieu ► 
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Spinning Jenny, 1764 ▲ 
 
94. “El artesano de las ciudades 
(…) no utilizaba una máquina. Los 
campesinos, que practicaban el 
tejido en el campo, empleaban 
una máquina rudimentaria. El 
capitalismo en estado naciente 
pudo apoderarse de esa técnica 
(…) Así se forma fuera de las 
ciudades, una clase de tejedores 
cuya producción se vendía en los 
mercados de las ciudades.” 
LEFEBVRE El pensamiento 
marxista y la ciudad. (pág. 171-2) 
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95. LEFEBVRE, El pensamiento 
marxista y la ciudad. (pág. 173) 
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96. La reordenación urbana más 
profunda, que de esta nueva 
función burguesa de la ciudad 
como lugar para la exhibición se 
tiene conocimiento, es la de la 
ciudad de Paris bajo la dirección 
de Haussman (1809-1891) y que 
da nombre al fenómeno que se 
extiende por toda Europa: la  
haussmanización. Explicado, con 
claridad, alo largo del texto Los 
orígenes del urbanismo moderno 
de BENÉVOLO, L.  
97. “Por medio de la competencia 
universal (…) la gran industria 
hizo desaparecer lo natural, logra 
deshacer todas las relaciones 
naturales para hacer relaciones 
de dinero” LEFEBVRE, El 
pensamiento marxista y la ciudad. 
(pág. 188) 
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Fachada palais Garnier ▲ 
Situación palais Garnier ▼ 
 
98. Esta parte de nuestro texto, el 
relativo al Palais Garnier, está 
basado en las informaciones que 
se incluyen en los textos 
siguientes: Antología de la ópera 
de WESTERMAN, G. La imagen 
de la ciudad de LYNCH, K., Opera 
in France de COOPER, M. y  
Opera houses of the world 
antología de BEAUVERT, T.  
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Escalera foyer palais Garnier  ▼ 
 
Sala-Foyer palais Garnier  ▼  
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99. Para demostrarlo, baste 
nombrar una de las operaciones 
de prestigio que alrededor de 
estos espacios-exhibición se han 
ido sucediendo en los últimos 
años: la rehabilitación del Teatro 
Real de la ciudad de Madrid, 
terminada en el año 1999 y 
financiada con los capitales 
excedentes de los promotores de 
la misma. Este listado de 
promotores bajo la denominación 
de patrocinadores, protectores, 
colaboradores y benefactores del 
Teatro Real, representa el 
auténtico quien-es-quien de la 
socioeconomía española de 
finales del siglo XX. 
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Heliografía de Niepce, 1826 ▼ 
 
100. Los nombres y las fechas de 
las invenciones y de los 
inventores de la fotografía 
provienen de dos textos de mismo 
título: Historia de la fotografía de 
NEWHALL, B. e Historia de la 
fotografía de SOUGEZ, M.L.  
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Cámara oscura ▼ 
 
101. Como en el caso de la 
fotografía los datos que incluimos 
en nuestra exposición provienen 
de textos de carácter histórico, los 
cuales junto aquellos constituyen 
la que nosotros llamamos la 
Historia-hacia-el-registro. Estos 
textos, para el cine son: Historia 
del cine de GUBERN, R., Historia 
del cine europeo de CAPARRÓS, 
J.M. e  Historia del cine universal 
de MEUBA, J. 
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102. Llamamos massteatro al cine 
que no va más allá de la 
aristotélica representación 
verosímil de la realidad para 
distinguirlo, con claridad, de aquel 
otro que busca en la imagen algo 
más que esta representación de la 
imagen-aparente y que el filósofo 
Gilles Deleuze llamará imagen-
cristal, en DELEUZE, La imagen-
tiempo, y que no es más que la 
imagen que se contiene a sí 
misma sin referente fuera de sí. 
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Cine Skandia ▼ 
 
103. Incluso, más allá de la mera 
ocupación de los teatros ya  
existentes, se diseñan teatros de 
nueva planta para proyectar cine 
como si de teatros al uso se 
trataran. El caso más célebre es 
el cine Skandia del arquitecto 
finés ASPLUND, construido en 
Estocolmo entre 1922 y 1923. 
como se explica con claridad 
WREDE, S. en La arquitectura de 
Eric Gunnar Asplund. (págs. 101-
109) 
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104. “(…) la ciudad en expansión 
ataca el campo, lo corroe, lo 
disuelve. (…) La vida urbana 
penetra en la vida campesina 
desposeyéndola de sus 
elementos” LEFEBVRE, El 
derecho a la ciudad. (pág. 178) 
105 “En lugar de las ciudades 
nacidas naturalmente crea 
grandes ciudades industriales 
modernas, que han crecido como 
hongos.” MARX, El capital. (pág. 
335) 
106. “(…) fin de la ciudad pero 
promoción, instauración o 
restauración a un nivel mundial de 
lo urbano.” LEFEBVRE, El 
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107. LEFEBVRE, La producción 
del espacio. (pág. 42-3) 
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108. “Los productos en el espacio 
corresponden a necesidades (…) 
los lugares particulares definen el 
encuentro de una determinada 
necesidad y de un determinado 
objeto y se definen por medio de 
este encuentro.” LEFEBVRE, La 
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109. Nuestra principal fuente de 
información sobre este brillante 
ejemplo de arquitectura es el 
extenso artículo publicado por 
VELSEN, K. cuyo sugerente título 
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110. La oferta como medio de 
satisfacer la demanda. De otro 
modo:“(…) con [el capitalismo] la 
competencia, las exigencias del 
mercado y la productividad se 
vuelven absolutamente 
apremiantes.” LEFEBVRE, El 
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Sección-apilamiento de salas ▼  
 
Sala de multicine ▼  
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Primera TV comercial a color,   
 RCA Víctor CT-100, año 1954▼ 
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Pantalla de i-Phone ▼ 
 
112. El concepto de nolugar se 
explica a lo largo del texto de 
AUGÉ, Los no-lugares. 
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113. De tal manera que el espacio 
de representación de esta micro 
sociedad improductiva es una  
obra y no un producto.  
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114. WAGNER, Ópera y drama. 
Primera parte: la esencia de la 
música. (pág. 41 y ss.)  
115. Ibídem. 
116. Esta obra-de-arte-total, que 
espejea la descripción aristotélica 
de la tragedia, reuniría en una 
sola obra el canto, la escena, la 
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117. Hasta tal punto era así que 
no era infrecuente la ausencia de 
parte del público durante el 
primero o el último de los actos de 
la representación, ya que antes 
del primero y tras el último de los 
actos, no se daba el tiempo del 
entreacto.  
118. Wagner nombra sus obras 
como dramas musicales, término 
que confunde más que ayuda a la 
hora de escenificarlas. 
119. La nostalgia por un 
idealizado pasado de justicia 
social y de perfección formal 
incendió el mundo germano y 
anglosajón a través de los libros 
de viaje de los primeros 
arqueólogos modernos. Entre 
estas publicaciones cabe 
nombrar, por su repercusión, el 
texto De la belleza en el arte 
clásico de WINCKELMANN, J. 
que impulsó a toda la comunidad 
artística decimonónica a 
considerarse los nuevos griegos.  
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120. La inversión de todos los 
valores morales cristianos, 
incluyendo el derecho del más 
fuerte a someter al más débil. Tal 
y como lo explica el pensador a lo 
largo de NIETZSCHE, Genealogía 
de la moral. 
121. WAGNER, La obra de arte 
del porvenir. (pág. 111) 
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Bayreuther-Festspielhaus  ▼ 
 
Planta Festspielhaus ▼ 
 
122. Este deseo de un lugar para 
la comunidad-estética queda 
evidenciado en estas palabras: “El 
lugar no debe ser una capital con 
teatro estable ni tampoco una de 
esas ciudades balneario tan 
frecuentadas, que me aportaría 
justamente en el verano un 
público del todo inconveniente”.  
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Sala del Festspilehaus ▼ 
 
123. Con motivo del estreno de la 
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124. Citado por ÁNGEL-F. MAYO 
en Cien años del Festival de 
Bayreuth: 1876-1976. 
125. Utilizaremos como referencia 
general el espléndido recorrido 
por los acontecimientos del 
festival wagneriano que SPOTTS, 
F. escribiera bajo el título de 
Bayreuth: A history of the Wagner 
Festival 
126. Textualmente: “La expresión 
de la conciencia colectiva” 
WAGNER,  Opera y drama. 
Tercera parte: La poesía y la 
música en el drama del porvenir 
(pág. 293 y ss.) 
127. Esta expresión se repite, y 
está recogida, en el diario de viaje 
escrito en 1882 por 
MARSILLACH, Parsifal. Una 
peregrinación a la meca del 
porvenir. 
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Plantas del Totaltheater  ▼ 
 
128 Texto de Mayerhold que 
inspiró a Piscator su Volksbühne, 
citado en FRAMPTON, Historia 
crítica de la Arquitectura: La 
nueva objetividad: Alemania, 
Holanda y Suiza, 1923-1933. 
(pág. 141) 
129. ARTAUD, A. El teatro y su 
doble. (págs. 101 y ss.) 
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Berliner  Philharmonie ►  
Sección Philharmonie ▼ 
 
Planta Philharmonie ▼ 
 
130. Documentado prolíficamente 
en: Die Philharmonie por 
ALTHOFF, y en la monografía 
Hans Schauron de J. BLUNDELL-
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Material usado en el curso de 
teoría teatral que impartió el 
profesor Oskar Schlemmer  desde 
1925-1929 en la sede de la 
Bauhauss, Dessau, Alemania.  Tal 
y como está publicado por el  
Institut für auslandsbeziehungen 
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posible gracias a la colaboración 
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registró y editó todo el material 
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Premiere, desde patio. ► 
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Primera convivencia, abierto ► 
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